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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto, non performing loan, dan suku bunga
kredit terhadap penyerapan kredit UMKM di Provinsi Aceh. Model analisis time series yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri
dari, kointegrasi, bivariat dan multivariat kausalitas model Vector Error Correction Model (VECM).
Penelitian ini mendokumentasikan bahwa pada jangka panjang terdapat hubungan kointegrasi antar variabel yang diteliti. Dalam
jangka pendek, variabel produk domestik regional bruto mempengaruhi dan memiliki hubungan satu arah dengan kredit UMKM
sedangkan variabel suku bunga memiliki hubungan sebab akibat dengan kredit UMKM, begitu juga halnya variabel NPL memiliki
hubungan satu arah dengan kredit UMKM untuk meningkatkan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi di Aceh.
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